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ABSTRAK 
Pengaruh Faktor Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit 
 
Effect of Competence, Independence, and Attitude toward Audit Quality 
Factors. 
Anita Sari 
Arifuddin 
Abdul Latief 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keahlian (kompetensi), 
independensi, dan etika terhadap kualitas audit pada auditor pemerintah di BPK 
RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Data penelitian ini diperoleh dari 
kuesioner (primer) pada auditor pemerintah (auditor eksternal) yang disebar 
kepada 60 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Uji 
hipotesis dengan menggunakan regresi sederhana menunjukkan bahwa keahlian 
berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas audit, begitu pula dengan 
independensi dan etika. Sedangkan uji hipotesis dengan menggunakan regresi 
linier berganda menunjukkan bahwa keahlian, independensi, dan etika masing-
masing secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Implikasi 
dari penelitian ini adalah untuk peningkatan kualitas audit dari auditor pemerintah 
yang bekerja di BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan sehingga mampu 
memberikan jasa yang diharapkan masyarakat.  
Kata kunci : keahlian (kompetensi), independensi, etika, kualitas audit 
 
 
 This research aimed to analyze effect of competence, independence, and 
attitude toward audit quality in government auditor at BPK RI delegation from 
Sulawesi Selatan province. The data of this research was obtained from 
questionnaire (primer) in government auditor (external auditor) given to the 60 
respondents. This research was casualty research. The hypothesis was tested by 
use simple regression showed that the competence had significant influence to 
the quality audit variable, and also the independence and attitude, whereas the 
hypothesis was tested by use bifilar linear regression showed that competence, 
independence and attitude collectively had influence toward audit quality. The 
implication of this research was to improve the audit quality from the government 
auditor who works at BPK RI delegation from Sulawesi Selatan province so that it 
could give commendable that the society need. 
Keywords : competence, independence, attitude, audit quality 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
Arens (1996:276) mengatakan bahwa “auditor adalah seseorang yang 
menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi 
berlaku umum di Indonesia.” Sedangkan Mulyadi (2002) mengatakan bahwa:  
jika ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan 
(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 
organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 
tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. 
 
Mulyadi dan Puradireja (2002:26) mengatakan “Independensi adalah 
keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 
tergantung pada orang lain.” Dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan 
bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan 
pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik 
sebagai auditor intern). 
Christiawan (2002:24) dalam penelitiannya mengatakan bahwa “kualitas audit 
ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi.” Akan tetapi, 
kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan 
terkait dengan etika. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar 
perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka tersebut 
bekerja, profesi auditor, masyarakat, dan diri auditor itu sendiri di mana seorang 
auditor mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga 
integritas dan obyektivitas mereka. 
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Tan dan Alison (1999) mengatakan bahwa “kualitas kerja bagi auditor dilihat 
dari kualitas audit yang dihasikan yang dinilai dari seberapa banyak auditor 
memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan.” 
De Angelo (1981) mendefinisikan “kualitas audit sebagai probabilitas bahwa 
auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi 
klien.” Deis dan Giroux (1992) menjelaskan bahwa “probabilitas untuk 
menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan 
probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.” Hal 
ini sejalan dengan pernyataan Christiawan (2002:24) yang menyatakan bahwa 
“kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi.” 
Lastanti (2005:85) mengartikan “keahlian atau kompetensi sebagai 
seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas 
yang ditunjukkan dalam pengalaman audit” pada penelitiannya. Sedangkan pada 
penelitiannya Ashari (2011:17) mendefinisikan “keahlian sebagai orang yang 
memiliki keterampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi”. Berdasarkan 
uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor 
yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat 
melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. 
Carolita dan Raharji (2012) dalam penelitiannya pada KAP di Semarang 
menemukan bahwa “kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit.” Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh De Angelo (1981), Deis dan  Giroux (1992), dan Christiawan (2002) yang 
mengatakan bahwa “kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan 
independensi.” Penelitian yang dilakukan oleh Alim et al. (2007) dan Salim et al. 
(2012) pada auditor APIP di daerah juga menemukan bahwa “kompetensi dan 
independensi mempengaruhi kualitas audit.” 
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Alim, dkk (2007) menunjukkan bahwa “kompetensi dan independensi 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedang etika auditor tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.” Karena adanya perbedaan 
dalam penelitian yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk membahas 
variabel-variabel pada penelitian sebelumnya dan mengambil tempat penelitian 
di BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan mengambil judul yaitu Pengaruh 
Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit (Studi pada BPK RI 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Setelah uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitian yaitu apakah keahlian, independensi, dan etika berpengaruh terhadap 
kualitas audit? 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap 
kualitas audit. 
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 
demi pengembangan ilmu pengetahuan khusunya di bidang kualitas audit. 
2. Untuk rekan-rekan mahasiswa akuntansi hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam mengembangkan penelitian 
selanjutnya. 
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3. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat mempelajari masalah  pengaruh 
keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas audit. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 
pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas audit, dan 
memberikan gambaran tentang laporan dan definisi kualitas audit sehingga pada 
hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 
auditor untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan peran mereka sebagai 
penyedia informasi. 
1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN 
Dalam penelitian skrisi ini penelitian dibatasi pada: 
1. Penelitian ditujukan kepada staf auditor di kantor BPK RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan. 
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu: Keahlian, Independensi, 
dan Etika. 
3. Data yang di ambil berupa kuesioner  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 KERANGKA TEORITIS 
2.1.1 Teori Atribusi dan Teori Sikap 
Robbins (2006:172) mengemukakan teori atribusi adalah perilaku 
seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Teori 
atribusi menurut Ikhsan dan Ishak (2008:55) merupakan suatu proses untu 
menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku seseorang. 
Sedangkan teori atribusi menurut Linting et al. (2013) adalah teori yang 
menjelaskan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain 
terhadap peristiwa di sekitarnya dan mengetahui alasan-alasan melakukan 
prilaku tersebut. 
Ayuningtyas dan Pamudji (2012), Carolita dan Rahardjo (2012) 
menggunakan teori atribusi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit khususnya terkait dengan 
karakteristik personal auditor itu sendiri. Mereka menyatakan bahwa 
“karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap 
kualitas audit yang dilakukan karena merupakan faktor internal yang mendorong 
seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.” 
Robbins (2006:93) mengatakan bahwa sikap adalah pernyataan evaluatif 
baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, 
atau peristiwa yang mencerminkan bagaimana seseorang merasakan tentang 
sesuatu. 
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Robbins dan Judge (2008:94) mengatakan bahwa: 
sikap yang diambil auditor menentukan apa yang akan mereka lakukan, 
ketidakselarasan antara sikap dan perilaku bisa terjadi karena adanya 
tekanan yang sangat kuat terhadap auditor untuk berperilaku dengan cara 
tertentu. Jika seorang auditor memiliki sikap sesuai dengan etika profesi 
yang berlaku, maka kualitas auditor yang dihasilkan semakin baik.  
Carolita dan Rahardjo (2012) mengatakan sebaliknya, apabila seorang 
auditor melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika profesi, yang tidak 
dilandasi oleh kejujuran, dan tidak tanggungjawab atas pekerjaannya, maka 
dikhawatirkan akan merusak nama baik profesi auditor dan kepercayaan 
masyarakat. 
2.1.2 Auditing  
Pengertian auditing menurut Mulyadi (2002:9) yaitu:  
suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 
kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 
berkepentingan. 
Sedangkan Agoes (2004:3) mengatakan bahwa: 
auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 
sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 
telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan 
bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan 
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 
Arens dan Loebbecke (1996:276) mengemukakan bahwa: 
auditing sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan 
bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas 
ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk 
dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh 
seorang yang independen dan kompeten. 
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2.1.2.1 Tipe Auditing 
Mulyadi (2002:26-27) menggolongkan auditing menjadi tiga golongan, 
yaitu : 
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). 
Merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap 
laporan-laporan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan 
pendapat-pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 
Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai 
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK). Hasil auditing terhadap laporan keuangan 
tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan 
audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan 
pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak. 
2. Audit kepatuhan (complience audit). 
Merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang 
diaudit sesuai dengan kondisi atau kepentingan tertentu. Hasil audit 
kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang 
membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai delam 
pemerintahan. 
3. Audit operasional (operational audit). 
Merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau dalam 
hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah 
untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk 
peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau 
tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah 
manajemen atau pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. 
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Gambar 2.1 
Tipe Auditing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Mulyadi : Auditing (2002:28) 
2.1.2.2 Standar Auditing 
Auditor sendiri memandang kualitas audit diantaranya terjadi apabila 
mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada. Arens dan Loebbecke 
(1996:276) menyatakan standar auditing merupakan pedoman bagi auditor 
dalam menjalankan tanggungjawab profesionalnya. IAPI berwenang menetapkan 
standar auditing (yang merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi 
oleh seluruh anggota dan akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor 
independen. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di Indonesia IAPI menetapkan 
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dan review, standar jasa konsultansi, standar pengendalian mutu dan aturan 
etika kompartemen akuntan publik. 
Arens dan Loebbecke, (1996:277) mengatakan bahwa “standar auditing 
merupakan standar teknis yang menjadi pedoman bagi auditor dalam 
menjalankan tanggungjawab profesionalnya”. Standar-standar ini meliputi 
pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka seperti keahlian dan 
independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti. 
Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang mengeluarkan sepuluh 
Standar Auditing (2011:150.1-150.2) sebagai berikut:  
Standar umum 
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 
keahlian dan  pelatihan teknis cukup sebagai auditor.  
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, 
independensi dalam  sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 
 menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 
seksama.  
Standar pekerjaan lapangan 
a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika 
digunakan asisten  harus disupervisi dengan semestinya.  
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 
diperoleh  untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan 
lingkup pengujian  yang harus dilakukan.  
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 
pengamatan,  pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar 
yang memadai untuk  menyatakan pendapat atas laporan keuangan 
yang diaudit.  
Standar Pelaporan 
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 
disusun sesuai  dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  
b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip 
akuntansi  tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan 
laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan 
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.  
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.  
d. Lapoan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 
keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. 
Dalam hal nama auditor harus dikaitkan dengan laporan keuangan, 
maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai 
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sifat pekerjaan auditor yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 
tanggup jawab yang dipikul oleh auditor. 
 
Standar auditing merupakan pedoman kerja yang paling utama bagi para 
auditor. Menurut Arens dan Loebbecke (1996:266) “standar auditing merupakan 
pedoman yang memiliki kekuatan hukum bagi semua orang yang menekuni 
profesi auditor, akan tetapi tidak terlalu dapat diandalkan sebagai pedoman 
kerja.” Lebih lanjut Arens dan Loebbecke mengatakan bahwa “di dalam standar 
auditing hampir tidak terdapat peraturan-peraturan mengenai prosedur auditing 
yang spesifik; dan tidak ada aturan spesifik mengenai keputusan yang harus 
dibuat seorang auditor, misalnya dalam menentukan besarnya sampel yang 
harus ditarik, memilih sampel dari populasi, atau mengevaluasi hasil audit.” 
2.1.2.3 Tipe Auditor 
Seorang atau kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan 
sesuai dengan tugas pemeriksaannya masing-masing. Tipe auditor menurut 
Mulyadi (2002:28) dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu : 
1. Auditor Independen, adalah auditor profesional yang menyediakan 
jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas 
laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti 
kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah 
(terutama instansi pajak). 
2. Auditor pada Goverment Accounting Office (GAO/Auditor Pemerintah), 
adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas 
pokonya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang 
disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau 
pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. 
3. Auditor Internal, adalah auditor yang bekerja di dalam perusahaan 
(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya 
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan 
oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 
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2.1.3 Kualitas Audit 
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “kualitas adalah tingkat 
baik buruknya sesuatu; kadar. Sedangkan audit adalah pemeriksaan pembukuan 
tentang keuangan (perusahaan, bank, dsb) secara berkala.” 
De Angelo (1981:133) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut: 
probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan 
tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) 
yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih 
besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. 
Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari 
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh 
Wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, 
yaitu:  
“(1) deteksi salah saji, (2) kesesuaian dengan SPAP, (3) kepatuhan 
terhadap SOP, (4) risiko audit, (5) prinsip kehati-hatian, (6) proses 
pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan (7) perhatian yang 
diberikan oleh manajer atau partner.” 
Deis dan Groux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap 
mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu: 
(1) lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu 
perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan 
audit pada audite yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan 
semakin rendah, (2) jumlah audite, semakin banyak jumlah audite maka 
kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah audite 
yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan 
keuangan audite, semakin sehat kondisi keuangan audite maka akan ada 
kecenderungan audite tersebut untuk menekan auditor agar tidak 
mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan 
meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya 
akan direview oleh pihak ketiga.  
Widagdo (2002) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit 
oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 
audite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas audit yang 
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berpengaruh terhadap kepuasan audite, antara lain pengalaman melakukan 
audit, memahami industri audite, responsif atas kebutuhan audite, taat pada 
standar umum, komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite audit. 
Sedangkan 5 atribut lainnya yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan 
pekerjaan lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah 
percaya, tidak berpengaruh terhadap kepuasan audite.  
Porter dkk (2003:42) berdasarkan konsep auditing, kualitas audit 
berhubungan dengan independensi, kompetensi dan kode etik auditor. 
Independensi dan kompetensi menjadi faktor penting yang harus dimiliki seorang 
auditor dalam rangka pelaksanaan tugas audit. Arens dan Loebbecke (1996:276) 
menyatakan Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang 
kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-
bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk 
mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang 
terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
2.1.4 Keahlian (Kompetensi) 
Definisi dari ahli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, orang 
yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). Lastanti (2005:88) 
mengartikan “keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki 
pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam 
pengalaman audit”. Sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah 
auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit 
dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama.  
Elfarini (2007:24) mendefinisikan “kompetensi sebagai keahlian yang 
cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara 
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objektif.” Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang 
digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang 
akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa 
bukti itu.  
Ahmad, et al. (2011) mengatakan “dalam audit pemerintahan, auditor 
dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan 
hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut 
pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.” 
Efendy (2010), dan Ahmad, et al. (2011) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 
“kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa 
penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun penguasaan 
terhadap objek audit.” Hal ini sejalan dengan pernyataan Linting et al. (2013) 
yang menyatakan bahwa “auditor internal juga dituntut untuk menguasai disiplin 
ilmu lain yang mendukung pekerjaannya dan mempunyai keterampilan dalam 
berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif.” Efendy 
(2010) dan Ahmad et al. (2011) juga menyatakan bahwa “selain pengetahuan 
dan pengalaman, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat 
dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor.” 
2.1.4.1 Pengetahuan 
Definisi pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
“segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang 
diketahuai yang berkenaan dengan hal (mata pelajaran).” 
Elfarini (2007:24-25) menyatakan bahwa “pengetahuan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.” Adapun SPAP 2001 tentang standar 
umum, menjelaskan bahwa “dalam melakukan audit, auditor harus memiliki 
keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup.” Pengetahuan diukur dari 
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seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor 
akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang 
yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih 
mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan 
yang semakin kompleks. 
Harhinto (2004:32) menemukan bahwa “pengetahuan akan 
mempengaruhi keahlian audit yang pada gilirannya akan menentukan kualitas 
audit.” Adapun secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh 
seorang auditor, yaitu pengetahuan pengauditan umum, pengetahuan area 
fungsional, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, 
pengetahuan mengenai industri khusus, dan pengetahuan mengenai bisnis 
umum serta penyelesaian masalah.  
Murtanto dan Gudono (1999:20) mengatakan bahwa “terdapat dua 
pandangan mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian 
yang didasarkan pada paradigma einhorn.” Pandangan ini bertujuan untuk 
menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. 
“Kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan keahlian dari sudut pandang 
pengetahuan.” Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung 
(pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan 
pengalaman tidak langsung (pendidikan). 
2.1.4.2 Pengalaman 
Mayangsari (2003:16) menyatakan bahwa “auditor yang berpengalaman 
memiliki keunggulan dalam hal, yaitu mendeteksi kesalahan, memahami 
kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan”. Sedangkan arti 
pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang 
pernah dialami (dialami, dirasai, ditanggung, dsb). 
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Lauw Tjun Tjun (2012:27) memberikan bukti empiris bahwa “seseorang 
yang berpengalaman dalam suatu bidang subtantif memiliki lebih banyak hal 
yang tersimpan dalam ingatannya”. Semakin banyak pengalaman seseorang, 
maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori 
tentang struktur kategori yang rumit. Lebih jauh Lauw Tjun Tjun (2012) 
mengatakan auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih 
baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas 
kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan 
kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi. 
2.1.5 Independensi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “independensi adalah suatu 
keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya 
keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu 
atau organisasi tertentu.” 
Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox 
(Alim dkk, 2007) adalah “merupakan suatu standar auditing yang penting karena 
opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan 
keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak 
independen terhadap auditenya, maka opininya tidak akan memberikan 
tambahan apapun.”  
Dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing 
(SA) Seksi 220, Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 Alinea 2 (2001), 
dijelaskan bahwa “Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia 
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal 
berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan 
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memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, 
bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan 
sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan 
kebebasan pendapatnya”.  
Arens, et.al. (2000:4) mendefinisikan independensi dalam pengauditan 
sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan 
pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan 
audit". Sedangkan Mulyadi (1992:9) mendefinisikan independensi sebagai 
berikut: 
"keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 
tergantung pada orang lain" dan akuntan publik yang independen 
haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi 
oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam 
mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. 
Messier et.al. (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering 
digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang 
mungkin mengganggu obyektivitas auditor.  
2.1.6 Etika 
Definisi Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu tentang 
apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 
(akhlak). 
Mautz dan Sharaf (1961:205) mengatakan bahwa etika profesional 
adalah aplikasi khusus dari etika umum. Lebih lanjut Mautz dan Sharaf 
mengatakan, etika umum menekankan bahwa ada pedoman tertenru yang 
menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku.  Dengan menetapkan aturan 
perilaku, suatu profesi menginginkan adanya disiplin diri melebihi apa yang 
dituntut oleh hukum. 
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Ikatan Akuntan Indonesia pada Kongres VIII tahun 1998 memutuskan 
Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam 
Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik IAI. Dalam kongres tersebut IAI 
menyatakan pengakuan tanggungjawab profesi kepada publik, pemakai jasa 
akuntan, dan rekan. Prinsip-prinsip ini memandu dalam pemenuhan 
tanggungjawab profesional dan sebagai landasan dasar perilaku etika dan 
perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku 
terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. Terdiri dari 
delapan prinsip sebagai berikut : 
1. Prinsip tanggungjawab profesi menyatakan bahwa sebagai 
profesional, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mempunyai 
peranan penting dalam masyarakat, terutama kepada semua pemakai 
jasa profesional mereka dan bertanggungjawab dalam 
mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan 
masyarakat dan menjalankan tanggungjawab profesi dalam mengatur 
diri sendiri bersama-sama dengan sesama rekan anggota. 
2. Prinsip kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota 
berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan 
kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan 
komitmen atas profesionalisme. 
3. Prinsip integritas mengakui integritas sebagai kualitas yang dibutuhkan 
untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. 
4. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota untuk menjaga 
objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam 
pemenuhan kewajiban profesionalnya. 
5. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan 
anggota untuk selalu menjaga dan memelihara kompetensi profesional 
serta ketekunan dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai 
dengan kemampuan. 
6. Prinsip kerahasiaan mengharuskan anggota untuk menghormati 
kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pekerjaan 
dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut 
tanpa persetujuan kecuali ada kewajiban profesional atau hukum untuk 
mengungkapkannya. 
7. Prinsip perilaku profesional menuntut anggota untuk berperilaku yang 
konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan 
yang mendiskreditkan profesi. 
8. Prinsip standar teknis mengharuskan anggota untuk menaati standar 
teknis dan standar profesional yang relevan dalam melaksanakan 
penugasan audit. 
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2.2 KERANGKA PIKIR 
Profesi akuntan publik atau auditor dikenal oleh masyarakat dari jasa 
audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Salah satu fungsi dari 
akuntan adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk 
pengambilan keputusan. Namun adanya konflik kepentingan antara pihak 
internal dan eksternal perusahaan, menuntut auditor untuk menghasilkan laporan 
audit berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut.	   Saat ini 
kebutuhan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang independen 
menjadi suatu hal yang penting, sehingga sangat penting bagi seorang auditor 
profesional untuk tetap menjaga kualitas auditnya dan kualitasnya sebagai 
auditor dengan menjaga keahlian auditnya, independensi, dan etika profesi yang 
dimilikinya. 
Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini berkaitan dengan eksistensi 
dari profesi akuntan yang dihadapkan dengan berbagai macam trik-trik rekayasa, 
maka tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik 
rekayasa laporan keuangan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahannya 
adalah kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam bentuk laporan audit 
(audit report) yang berisi tentang kewajaran suatu laporan keuangan yang telah 
diaudit. Namun jika yang terjadi justru auditor ikut mengamankan praktik 
rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah keahlian, independensi, 
dan etika auditor yang menjadi komponen dari kualitas auditor tersebut. 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan 
variabel independen. Di mana variabel independennya adalah keahlian, 
independensi, dan etika, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. 
Sebagai alur pemikiran dalam penjelasan penelitian ini dapat digambarkan dalam 
kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut : 
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H2 H4 
H3 
H1 
Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran Teoritis 
 
 Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 
 
 
 
 
 
 
2.3 PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.3.1 Pengaruh Keahlian Terhadap Kualitas Audit 
Alim (2007:16-18), penelitiannya berjudul Pengaruh Kompetensi dan 
Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Editor sebagai Variabel 
Moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan explanatory research. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit. Sementara itu interaksi kompetensi dan etika auditor 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga 
menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas audit. 
Kitta (2009:88) penelitian pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 
mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas 
Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor, di mana hasil penelitiannya 
menggambarkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh 
meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan 
atau melemahkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit. 
Dalam tesisnya Huntoyungo (2009:85) tentang Faktor-Faktor yang 
Berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Daerah Gorontalo). 
Keahlian (X1) 
Independensi (X2) Kualitas Audit (Y) 
Etika (X3) 
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Di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keahlian auditor dan 
independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, 
sedangkan variabel kecermatan dan keseksamaan tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kualitas audit. 
H1 : Keahlian berpengaruh terhadap kualitas audit. 
2.3.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 
Huntoyungo (2009:85) dalam tesisnya tentang Faktor-Faktor yang 
Berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Studi pada Inspektorat Daerah Gorontalo) 
mengatakan bahwa selain keahlian auditor, independensi juga berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kecermatan dan 
keseksamaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 
Kitta (2009:88) penelitian pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 
mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas 
Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor, di mana hasil penelitiannya 
menggambarkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh 
meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan 
atau melemahkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit. 
H2 : Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 
2.3.3 Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Audit 
Pada penelitian Kisnawati (2012:158) tentang Pengaruh Kompetisi, 
Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Auditor 
Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota Se-Pulau Lombok). Jenis 
penelitiannya adalah penelitian asosiatif. Di mana hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, indepedensi, dan etika auditor 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan secara parsial kompetensi dan 
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independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hanya etika auditor 
yang berpengaruh terhadap kualitas audit. 
H3 : Etika berpengaruh terhadap kualitas audit. 
2.3.4 Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Audit 
Pada Penelitian Najib (2013:52) tentang Pengaruh Keahlian, 
Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor Pemerintah 
di BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel). Jenis penelitiannya adalah penelitian 
kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Keahlian, independensi, dan 
etika secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dari 
ketiga variabel yang diteliti, etika merupakan faktor yang paling mempengaruhi 
kualitas audit, sedangkan keahlian dan independensi merupakan faktor yang 
menunjang kualitas audit tersebut.  
H4 : Keahlian, independensi, dan etika memiliki pengaruh terhadap kualitas 
audit. 
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Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No. Penulis Tahun Masalah Hasil 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
Schroeder et 
al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcellp et 
al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samelson et 
al. 
 
1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 
 
 
Audit Equality : The 
Perception of Audit 
Committee 
Chairpersons and 
Audit Partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audit Quality 
Attributes: The 
Perceptions of Audit 
Partners, Prepares, 
and Financial 
Statement Users 
 
 
 
 
 
 
 
The Determinants of 
Perceived Audit 
Quality and Auditee 
Atribut tim audit lebih penting 
daripada atribut kantor 
akuntan publik (KAP), yaitu 
perhatian partner dan 
manajer KAP dalam audit 
tersebut, perencanaan dan 
pelaksanaan audit, 
komunikasi antara tim audit 
dan manajemen klien, 
independensi anggota audit, 
serta perhatian KAP dalam 
menjaga kemampuan up to 
date-nya. 
 
Karakteristik dari tim dinilai 
lebih penting dari karateristik 
KAP. Atribut-atribut lainnya 
adalah pengalaman 
melakukan audit dengan klien 
sebelumnya, pengalaman 
dibidang industri, 
responsifitas terhadap 
kebutuhan klien, dan 
pemenuhan standar umum 
General Accounting Standard 
(GAAS).  
 
Penyusunan kerangka 
pemikiran teoritis hanya 
menggunakan 11 komposit 
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Alim, dkk.  
 
 
 
 
 
 
 
Syfaruddin 
Kitta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitti Badriyah 
Huntoyungo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
 
 
Satisfaction in Local 
Government  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaruh 
Kompetensi dan 
Independensi 
terhadap Kualitas 
Audit dengan Etika 
Editor sebagai 
Variabel Moderasi 
 
Pengaruh 
Kompetensi dan 
Independensi 
Auditor terhadap 
Kualitas Audit yang 
dimoderasi Orientasi 
Etika Auditor 
 
 
Faktor-Faktor yang 
Berpengaruh 
terhadap Kualitas 
Audit (Studi pada 
dari atribut-atribut kualitas 
audit, sebagai berikut 
experience, industry 
expertise, responsivenes, 
compliance, independence, 
professional care, 
commitment, executive 
involvement, conduct of audit 
field work, member 
characteristics, dan skeptical 
attitude. 
 
Kompetensi dan 
independensi berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas 
audit. Sementara itu interaksi 
kompetensi dan etika auditor 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit.  
 
Kompetensi dan 
independensi auditor 
berpengaruh meningkatkan 
kualitas audit, idealisme 
orientasi etika auditor tidak 
menguatkan atau 
melemahkan hubungan 
antara kompetensi dengan 
kualitas audit. 
 
Keahlian auditor dan 
independensi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kualitas audit, sedangkan 
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Baiq 
Kisnawati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayu Dewi 
Riharna 
Najib 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
Inspektorat Daerah 
Gorontalo) 	  	  	  	  
Pengaruh 
Kompetisi, 
Independensi, dan 
Etika terhadap 
Kualitas Audit (Studi 
Empiris pada 
Auditor Pemerintah 
di Inspektorat 
Kabupaten dan Kota 
Se-Pulau Lombok) 
 
Pengaruh Keahlian, 
Independensi, dan 
Etika terhadap 
Kualitas Audit (Studi 
pada Auditor 
Pemerintah di BPKP 
Perwakilan Provinsi 
Sul-Sel) 
variabel kecermatan dan 
keseksamaan tidak 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas 
audit. 
 
Secara simultan kompetensi, 
indepedensi, dan etika 
auditor berpengaruh terhadap 
kualitas audit. Dan secara 
parsial kompetensi dan 
independensi tidak 
berpengaruh terhadap 
kualitas audit, hanya etika 
auditor yang berpengaruh 
terhadap kualitas audit. 
 
Keahlian, independensi, dan 
etika secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit. Dari 
ketiga variabel yang diteliti, 
etika merupakan faktor yang 
paling mempengaruhi 
kualitas audit, sedangkan 
keahlian dan independensi 
merupakan faktor yang 
menunjang kualitas audit 
tersebut.  
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 BAB III  
METODE PENELITIAN 
3.1 RANCANGAN PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang 
bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. 
Penelitian dengan judul Pengaruh Faktor Keahlian, Independensi, dan Etika 
terhadap Kualitas Audit (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan) ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan data tertulis dengan 
melakukan observasi langsung dan membagikan kuesioner pada lokasi 
penelitian, yaitu di BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Cara tersebut dianggap 
cukup praktis bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 
3.2 TEMPAT DAN WAKTU 
Penelitian dilakukan di BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang 
bertempat di Jalan Andi Pangerang Pettarani – Makassar. Sedangkan waktu 
penelitian sampai dengan tahap perampungannya diperkirakan selama kurang 
lebih satu bulan. 
3.3 POPULASI DAN SAMPEL 
3.3.1 Populasi 
Sugiyono (199 9:38) menyebutkan bahwa “populasi adalah semua nilai, 
baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kualitatif maupun kuantitatif dari 
pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas”. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor di Kantor BPK RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan. 
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3.3.2  Sampel 
Sugiyono (1999:40) mengemukakan bahwa “sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel diartikan 
sebagai bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih 
dari populasi. Terdapat beberapa alasan untuk melakukan sampling antara lain : 
a. Biaya yang murah, dalam hal ini manfaat ekonomi yang diambil dari penarikan 
sampel dibanding dengan sensus berkaitan dengan masalah uang/biaya. 
Biaya yang dikeluarkan untuk sensus lebih besar dibandingkan menggunakan 
sampel. 
b. Akurasi yang lebih baik, kualitas studi jauh lebih baik menggunakan sampling 
dibandingkan dengan sensus. Sampling mempunyai kemungkinan pengujian 
wawancara yang lebih baik dari seluruh penyelidikan yang berkaitan dengan 
kegagalan, kesalahan, atau informasi yang mencurigakan, subversi dan 
proses yang lebih baik. 
c. Kecepatan pengumpulan data, kecepatan waktu penyamplingan ditentukan 
berdasarkan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
d. Ketersediaan elemen-elemen populasi, beberapa situasi mengharuskan 
penyamplingan. Penyamplingan merupakan keputusan yang memungkinkan 
jika populasi tak terbatas (banyak). 
Pada penelitian ini tidak seluruh populasi yang diambil, mengingat jumlah 
yang banyak dan belum tentu diketahui secara pasti. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini digunakan sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. 
Sampel dipilih dari para auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan yang diwakili oleh 60 auditor sebagai responden. Teknik 
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penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling (sampling 
pertimbangan) yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti.  
3.4 JENIS DAN SUMBER DATA 
3.4.1 Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang 
telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada auditor yang bekerja 
pada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. 
3.4.2 Sumber Data 
Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para auditor yang bekerja 
di BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Adapun jenis-jenis dari sumber data, 
yaitu : 
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat di 
mana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 
kuesioner yang dibagikan kepada responden. 
b) Data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-
penelitian terdahulu. 
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 
1) Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu data yang dikumpulkan melalui 
kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, 
terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat 
pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap 
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jawaban diberikan nilai (scor). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan 
dengan cara mendatangi langsung BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. 
2) Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu data yang dikumpulkan dari 
beberapa buku dan literatur tentang auditing yang berhubungan dengan 
permasalahan dalam penelitian. 
3.5 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 
3.5.1 Variabel Dependen 
3.5.1.1 Kualitas Audit 
Penelitian mengenai kualitas audit ini mengambil dasar kualitas audit 
menurut De Angelo yang mengatakan bahwa “Kualitas audit sebagai 
kemungkinan (probability) di mana auditor akan menemukan dan melaporkan 
pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien.” 
Penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 
sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 
pernyataan atau pertanyaan. 
3.5.2 Variabel Independen 
Variabel independen ini diukur melalui pernyataan-pernyataan yang 
terdapat pada kuesioner dan menggunakan likert scale dengan skala 1 sampai 5. 
Dengan menggunakan kuesioner maka auditor harus mengisi jawaban yang 
dianggap paling tepat dengan skala likert. 
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Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 
maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 
indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 
instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 
3.5.2.1 Keahlian 
Penelitian mengenai Keahlian ini didasari dari penelitian Listanti (2005) 
yang mengatakan bahwa “Keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang 
memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan 
dalam pengalaman audit”. 
3.5.2.2 Independensi  
Variabel mengenai Independensi ini didasari oleh penelitian Arens et al. 
(2000:4) yang menyatakan bahwa “Penggunaan cara pandang yang tidak bias 
dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan 
pelaporan hasil temuan audit” 
3.5.2.3 Etika  
Variable penelitian mengenai etika ini didasari oleh Aturan Etika 
Kompartemen Akuntan Publik IAI yang menyatakan bahwa “Auditor harus 
mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu 
kepada Standar Audit dan wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari standar audit.” 
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3.6 ANALISIS DATA 
3.6.1 Analisis Deskriptif 
Sugiyono (2004:169) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik 
yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 
atau   menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
3.6.2 Uji Kualitas Data 
Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang telah digunakan 
dalam penelitian Listianti (2005) dan Arens et al. (2000), yang telah diuji validitas 
dan reabilitasnya. 
Uji validitas dan reliabilitas, yaitu : 
1. Uji Validitas  
Ghozali (2009:107) mengatakan bahwa Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Valid yang dimaksud 
terlihat dari pertanyaan pada kuesioner, pertanyaan tersebut harus dapat 
menggambarkan sesuatu yang akan diukur. 
Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa nyata suatu 
pengujian atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran 
dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Karena 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner maka uji 
validitas data dilakukan dengan uji validitas isi. Pengujian validitas isi 
dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan 
skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total 
dihitung dengan analisis corrected item-total correlation. Suatu instrumen 
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dinyatakan valid apabila koefisien korelasi rhitung lebih besar dibandingkan 
koefisien korelasi rtabel pada taraf signifikansi 5% atau 10%. 
2. Uji Realibilitas 
Ghozali (2009:107) menyatakan bahwa rebilitas adalah alat untuk 
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator  dari variabel atau 
konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Uji reabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan uji statistik cronbach alpha (α). Koefisien cronbach alpha yang 
lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, 
yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal 
reliabilitasnya. Ghozali (2009:107) mengungkapkan bahwa suatu konstruk 
atau variabel dikatakan reliabel jika memberi nilai Cronbach Alpha > 0,06. 
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 
Sebelum angka dianalisis lebih lanjut maka terlebih dahulu akan diuji 
autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas, yaitu : 
1) Uji Autokorelasi. 
Gujarati (1993) mengatakan bahwa Uji autokorelasi digunakan untuk 
melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang 
diurutkan menurut waktu (data time series). Uji autokorelasi perlu dilakukan 
apabila data yang dianalisis merupakan data time series. Uji autokorelasi 
merupakan pengujian dalam regresi di mana nilai dari variabel dependen tidak 
berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala 
autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika 
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Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai dengan +2, maka 
menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 
2) Uji Heteroskedastisitas. 
Priyatno (2009) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan 
untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan 
varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Pengujian 
heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot pada 
output SPSS.  
Uji heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
pengamatan regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, tidak 
heterokedastitas. 
3) Uji Multikolinearitas. 
Gujarati (1993:273) mengatakan bahwa uji multikolinearitas adalah 
kondisi di mana terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara 
masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas 
biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait 
dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak 
terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variabel 
independen. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi 
linier antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan 
menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika 
nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih dari 10. 
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3.7 UJI HIPOTESIS 
Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear 
sederhana untuk menguji H1, H2, dan H3, sedangkan H4 diuji oleh analisis regresi 
linier berganda. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu 
kejadian satu variabel bebas terhadap suatu kejadian satu variabel terikat. Untuk 
memudahkan proses perhitungan maka digunakan alat bantu Statistical Product 
and Service Solution for windows version 20 (SPSS versi 20). 
1. Untuk menguji hipotesis pertama pada penelitian ini (H1 : Keahlian memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit), yaitu dengan menggunakan 
persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : 
 
 
 
Keterangan : 
Y  : Kualitas Audit 
a  : Konstanta 
b1  : Koefisien Regresi Keahlian 
X1 : Keahlian 
  
2. Untuk menguji hipotesis kedua pada penelitian ini (H2 : Independensi memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit), yaitu dengan menggunakan 
persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : 
 
Keterangan : 
Y  : Kualitas Audit 
a  : Konstanta 
b2  : Koefisien Regresi Independensi 
X2 : Independensi 
 
Y = a + b1.X1 
 
Y = a + b2.X2 
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3. Untuk menguji hipotesis ketiga pada penelitian ini (H3 : Etika memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit), yaitu dengan menggunakan 
persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : 
 
 
Keterangan : 
Y  : Kualitas Audit 
a  : Konstanta 
b3  : Koefisien Regresi Etika 
X3 : Etika 
 
4. Sedangkan untuk menguji hipotesis keempat (H4 : Keahlian, independensi, 
dan etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit) 
digunakan persamaan regresi linier berganda yang dinyatakan dalam 
persamaan sebagai berikut : 
 
Keterangan : 
Y : Kualitas Audit 
a : Konstanta 
b1,2,3 : Koefisien Regresi Variabel 
X1 : Keahlian 
X2 : Independensi 
X3 : Etika 	  
 
Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 
 
Y = a + b3.X3 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dan diolah, maka 
disimpulkan bahwa : 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian memiliki tingkat kemampuan 
untuk memengaruhi kualitas audit sebesar 82,60% yang berarti bahwa 
keahlian berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan 
bahwa keahlian (kompetensi) yang ditunjang dengan pengalaman dan 
pengetahuan yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang 
auditor dalam proses audit, sehingga mampu memberikan kontribusi yang 
baik pada kualitas audit.  
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi memiliki tingkat 
kemampuan untuk memengaruhi kualitas audit sebesar 59% yang berarti 
bahwa indepedensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin auditor mampu menjaga independensinya 
dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka kualitas audit yang 
dihasilkan akan semakin baik.  
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika memiliki tingkat kemampuan untuk 
memengaruhi kualitas audit sebesar 79,4% yang berarti bahwa etika 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa 
auditor pemerintah dalam melakukan tugasnya telah mematuhi prinsip-prinsip 
perilaku dan mematuhi aturan perilaku profesinya. 
4. Penelitian menunjukkan koefisien regresi keahlian sebesar 0,866, koefisien 
regresi independensi sebesar 0,286, dan koefisien regresi etika sebesar 
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1,011. Jika ketiga variabel digabung dan  diteliti mengunaan pengujian,  maka 
keahlian, independensi, dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
audit.  
 
5.2 SARAN 
Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan, yaitu : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak 
hanya di auditor pemerintah pada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) saja, 
tetapi dapat dilakukan pada auditor pemerintah di BPKP (Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Kota, atau Inspektorat Provinsi, 
dan Kantor Akuntan Publik (KAP). 
2. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan pada auditor internal pada 
perusahaan atau pada akuntan publik yang berada di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
3. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada auditor 
pemerintah dapat menambahkan variabel good governance, akuntabilitas, 
atau motivasi sehingga hasil dari penelitian akan lebih meluas dari penelitian 
sebelumnya dan dapat fokus meneliti terhadap kinerja auditor atau kualitas 
auditor dengan menggunakan variabel-variabel yang digunakan pada 
penelitian sekarang. 
4. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada 
masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat 
menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner. 
 
5.3 KETERBATASAN PENELITIAN 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian auditor pemerintah yang bekerja 
di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk auditor 
secara keseluruhan. 
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih 
ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang 
tidak cermat, tidak serius, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak 
jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh 
responden. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  Lampiran 1 
KUESIONER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : ..................................................................... (boleh tidak diisi) 
Jenis Kelamin : Pria / Wanita 
Umur :  
 
 
Pendidikan : 
 
Masa Kerja : 
1.  20 s/d 30 tahun 3.  41 s/d 50 tahun 
2.  31 s/d 40 tahun 4. 51 s/d 60 tahun 
1. 1 s/d 5 tahun 4. 16 s/d 20 tahun 
2. 5 s/d 10 tahun  
3. 11 s/d 15 tahun 
1. Apakah anda mengerti tentang pengertian kualitas audit? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
2. Apakah anda mengetahui kegunaan kualitas audit? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
3. Apakah anda mengetahui apa pentingnya suatu laporan keuangan 
terhadap kualitas audit? 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
	  Daftar Pertanyaan : 
Mohon Bapak/Ibu, saudara(i) memberi tanda checklist (√ ) pada kolom 
(antara 1-5), sesuai dengan skala yang menurut anda paling mendekati.  
Keterangan : 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Setuju dengan diri anda. 
S : Jika pernyataan tersebut Setuju dengan diri anda. 
RR : Jika pernyataan tersebut Ragu-Ragu dengan diri anda. 
TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Setuju dengan diri anda. 
STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Setuju dengan diri anda. 
 
 
No Pertanyaan 
Jawaban 
STS TS RR S SS 
Kualitas Audit (Y) 
1. 
Auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman 
dalam mengaudit suatu SKPD. 
     
2. 
Auditor harus mempunyai keahlian secara efektif 
tentang SKPD yang diaudit. 
     
3. 
Auditor mau menerima pendapat atau saran sesuai 
dengan kebutuhan klien. 
     
4. 
Auditor kompeten secara teknik dalam 
mengaplikasikan standar dan kode etik  pemeriksaan. 
     
5. 
Auditor bersifat independen (tidak memihak) dengan 
klien. 
     
6. 
Auditor selalu melatih diri dan bertindak due audit 
care (bertanggung jawab) dalam pelaksanaan audit. 
     
7. 
Auditor mempunyai komitmen yang kuat akan kualitas 
audit yang dihasilkan. 
     
8. 
Auditor bertindak secara tepat dalam pelaksanaan 
audit dilapangan atau sesuai dengan program audit 
yang telah ditetapkan.                   
     
9. 
Auditor secara efektif selalu berhubungan dengan 
internal audit sebelum dan selama pelaksanaan audit. 
     
	  10. 
Auditor memiliki standar etik yang tinggi dan sangat 
menguasai pengetahuan tentang akuntansi dan 
auditing. 
     
11. 
Auditor selalu menjaga sikap skeptis selama 
pelaksanaan audit.   
     
 
 
 
 
No Pertanyaan 
Jawaban 
STS TS RR S SS 
Keahlian (X1) 
1. 
Setiap auditor harus memahami dan melaksanakan 
jasa profesionalnya sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar 
Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang relevan. 
     
2. 
Auditor pemerintah memiliki tingkat pendidikan 
formal minimal Sarjana Muda atau Strata Satu (S1). 
     
3. 
Auditor pemerintah wajib mengikuti 
pelatihan/bimbingan teknis dibidang auditing, 
akuntansi sektor publik, dan keuangan daerah. 
     
4. 
Keahlian khusus yang dimiliki dapat mendukung 
proses audit yang dilakukan. 
     
5. 
Auditor mengikuti pendidikan dan pelatihan 
profesional berkelanjutan. 
     
6. 
Auditor memiliki keterampilan berhubungan dengan 
orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif 
dengan auditan/obrik. 
     
 
 
 
	  No Pertanyaan 
Jawaban 
STS TS RR S SS 
Independensi (X2) 
1. 
Auditor pemerintah bebas dari intervensi dan 
mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi. 
     
2. 
Auditor memiliki sikap netral dan 
tidak bias. 
     
3. 
Auditor menghindari konflik kepentingan dalam 
merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil 
audit. 
     
4. 
Auditor tidak mempunyai hubungan yang dekat 
dengan auditan/obrik seperti hubungan sosial, 
kekeluargaan atau hubungan lainnya. 
     
5. 
Auditor melaporkan kepada pimpinan mengenai 
situasi jika indepedensi atau objektivitas terganggu 
baik secara fakta maupun penampilan. 
     
6. 
Pimpinan harus menggantikan auditor yang 
menghadapi gangguan terhadap konflik kepentingan. 
     
 
 
 
 
 
 
 
	  No Pertanyaan 
Jawaban 
STS TS RR S SS 
Etika (X3) 
1. 
Auditor melaksanakan tugas mentaati peraturan 
perundang-undangan dengan penuh pengabdian, 
kesadaran, dan tanggungjawab. 
     
2. 
Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode 
etik terhadap organisasi intern. 
     
3. 
Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode 
etik terhadap auditan/obrik. 
     
4. 
Auditor bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode 
etik terhadap masyarakat. 
     
 	  
Lampiran 2 
 
Karasteristik Responden 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Pria 34 56,7 56,7 56,7 
Wanita 26 43,3 43,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20 s/d 30 tahun 21 35,0 35,0 35,0 
31 s/d 40 Tahun 26 43,3 43,3 78,3 
41 s/d 50 tahun 9 15,0 15,0 93,3 
51 s/d 60 tahun 4 6,7 6,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
D3 7 11,7 11,7 11,7 
S1 44 73,3 73,3 85,0 
S2 9 15,0 15,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Masa Kerja 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 5 Tahun 22 36,7 36,7 36,7 
5 s/d 10 Tahun 24 40,0 40,0 76,7 
11 s/d 15 Tahun 5 8,3 8,3 85,0 
16 s/d 20 Tahun 6 10,0 10,0 95,0 
> 20 Tahun 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
 
Lampiran	  3
Data	  koesioner
No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3
1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 5 4 4 4 4 25 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 16
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 4 4 4 5 5 5 27 5 5 5 5 5 4 29 4 4 4 4 16
5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 16
6 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 52 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 4 18
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 4 4 4 27 4 4 4 4 16
8 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 43 4 4 5 4 4 4 25 3 4 4 5 4 4 24 4 4 4 4 16
9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
10 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 49 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20
11 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 49 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 5 4 4 4 5 4 26 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
14 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 52 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 19
15 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 48 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 16
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 5 4 4 4 5 4 26 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 17
18 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 53 5 4 5 4 4 4 26 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 20
19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 52 4 4 5 4 4 5 26 5 5 5 4 4 4 27 4 5 5 4 18
20 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 49 5 4 5 4 4 4 26 4 5 5 4 5 5 28 5 5 5 5 20
21 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 43 4 5 4 4 4 4 25 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 16
22 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 47 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 16
23 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 46 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16
24 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
25 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 49 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 20
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
27 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 44 4 5 4 4 5 4 26 4 4 5 5 5 4 27 4 4 4 4 16
28 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 45 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 20
29 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 46 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
33 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 46 3 4 4 4 3 4 22 3 3 3 4 3 4 20 3 4 3 2 12
34 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 46 3 4 4 4 3 4 22 3 3 3 4 3 4 20 3 4 3 2 12
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
37 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 52 5 4 4 4 4 4 25 4 5 4 4 5 4 26 5 5 4 5 19
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 5 5 4 4 5 4 27 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 16
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 5 5 4 4 5 4 27 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 16
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 16
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
45 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
47 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 43 4 5 4 4 4 4 25 4 3 3 5 4 4 23 3 3 3 3 12
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
49 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 16
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
51 5 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 43 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 16
52 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 16
53 4 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 45 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
54 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 5 4 4 4 4 25 4 5 4 4 5 4 26 5 5 4 5 19
55 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 49 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 16
56 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 16
57 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 46 4 5 4 4 5 4 26 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 16
58 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 46 5 4 4 4 4 4 25 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 16
59 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 46 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
60 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16
	  
Lampiran 4 
 
I. Uji Kualitas Data 
 
a. UJI Validasi 
 
 
 JML 
Y1 
Pearson Correlation ,888** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y2 
Pearson Correlation ,888** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y3 
Pearson Correlation ,613** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y4 
Pearson Correlation ,613** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y5 
Pearson Correlation ,744** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y6 
Pearson Correlation ,845** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y7 
Pearson Correlation ,879** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y8 
Pearson Correlation ,799** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y9 
Pearson Correlation ,846** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y10 
Pearson Correlation ,846** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
Y11 
Pearson Correlation ,635** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X11 
Pearson Correlation ,716** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X12 
Pearson Correlation ,888** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X13 
Pearson Correlation ,654** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X14 
Pearson Correlation ,846** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X15 
Pearson Correlation ,602** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X16 
Pearson Correlation ,750** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
 
 X21 
Pearson Correlation ,795** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
60 
,871** 
X22 ,000 
N 60 
X23 
Pearson Correlation ,709** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X24 
Pearson Correlation ,724** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X25 
Pearson Correlation ,730** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X26 
Pearson Correlation ,661** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X31 
Pearson Correlation ,800** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X32 
Pearson Correlation ,846** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X33 
Pearson Correlation ,888** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
X34 
Pearson Correlation ,835** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 60 
JML 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 60 
b. Uji Realibiltas 
 
Kualitas Audit 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,942 11 
 
Keahlian 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,861 6 
 
Independensi 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,862 6 
 
Etika 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,936 4 
 
II. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,939a ,882 ,875 1,483 1,975 
a. Predictors: (Constant), Etika, Independensi, Keahlian 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
 
b. Uji Heteroskedastisitas 
 
 
 
c. Uji Multikolinearitas 
 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
Keahlian ,172 5,805 
Independensi ,374 2,674 
Etika ,254 3,931 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
III. Uji Hipotesis 
a. Keahlian 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,910a ,829 ,826 1,751 
a. Predictors: (Constant), Keahlian 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,969 2,797  -,347 ,730 
Keahlian 1,868 ,111 ,910 16,761 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
b. Independensi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,773a ,597 ,590 2,687 
a. Predictors: (Constant), Independensi 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 10,208 3,850  2,651 ,010 
Independensi 1,409 ,152 ,773 9,270 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
c. Etika 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,891a ,794 ,791 1,921 
a. Predictors: (Constant), Etika 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 10,517 2,368  4,440 ,000 
Etika 2,135 ,143 ,891 14,958 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
d. Pengujian Keempat variabel 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,939a ,882 ,875 1,483 
a. Predictors: (Constant), Etika, Independensi, Keahlian 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,187 2,438  ,077 ,939 
Keahlian ,866 ,227 ,422 3,811 ,000 
Independensi ,286 ,137 ,157 2,085 ,042 
Etika 1,011 ,218 ,422 4,626 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 916,166 3 305,389 138,944 ,000b 
Residual 123,084 56 2,198   
Total 1039,250 59    
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
b. Predictors: (Constant), Etika, Independensi, Keahlian 
 
 
 
Lampiran 5 
 
I. Analisis Deskriftif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kualitas Audit 60 34 55 44,62 4,105 
Independensi 60 19 30 24,77 2,527 
Keahlian 60 19 30 24,53 1,891 
Etika 60 12 20 16,50 1,752 
Valid N (listwise) 60     
 
 
 
 
 
II. Uji Hipotesis 
A. Keahlian 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,910a ,829 ,826 1,751 
a. Predictors: (Constant), Keahlian 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,969 2,797  -,347 ,730 
Keahlian 1,868 ,111 ,910 16,761 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
B. Independensi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,773a ,597 ,590 2,687 
a. Predictors: (Constant), Independensi 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 10,208 3,850  2,651 ,010 
Independensi 1,409 ,152 ,773 9,270 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
C. Etika 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,891a ,794 ,791 1,921 
a. Predictors: (Constant), Etika 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 10,517 2,368  4,440 ,000 
Etika 2,135 ,143 ,891 14,958 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
D. Pengujian Keempat variabel 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,939a ,882 ,875 1,483 
a. Predictors: (Constant), Etika, Independensi, Keahlian 
b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,187 2,438  ,077 ,939 
Keahlian ,866 ,227 ,422 3,811 ,000 
Independensi ,286 ,137 ,157 2,085 ,042 
Etika 1,011 ,218 ,422 4,626 ,000 
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
 
 
 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 916,166 3 305,389 138,944 ,000b 
Residual 123,084 56 2,198   
Total 1039,250 59    
a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
b. Predictors: (Constant), Etika, Independensi, Keahlian 
 
 
 
